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тромбоемболією, стазами. Спостерігаються діапедез еритроцитів через пенентровані судинні 
стінки. Шари стінок з  дефектами, десквамацією ендотелію. М’язові волокна, 
сполучнотканинні структури набряклі. 




АТИПОВЕ УСКЛАДНЕННЯПЕРЕБІГУ АТЕРОСКЛЕРОЗУ – АОРТАЛЬНО-
СТРАВОХІДНА НОРИЦЯ 
Самарчук А.С., Линдін М.С., Карпенко Л.І. 
Сумський державний університет, кафедра патологічної анатомії 
Поширення атеросклерозу порівнюють із епідемією, що охопила цивілізовані країни. 
Згідно даних ВООЗ до 2020 року смертність від нього може сягнути 60%. Із 100 випадків 
смертей в Україні, у 62,5 з них причиною стали захворювання, викликані атеросклеротичними 
змінами в судинах. У залежності від переважаючої локалізації процесу виділяють декілька 
форм цього захворювання – найчастіше це атеросклероз аорти, з подальшим розвитком її 
аневризми. 
Метою нашої роботи стало дослідження клінічного випадку атипового перебігу 
атеросклерозу аорти, який призвів до летального наслідку. 
Матеріали і методи. Пацієнт В., 76 років, зі скаргами на слабкість, нудоту, 
кровохаркання був доставлений до лікарні. Йому два роки тому встановлено діагноз 
«Аневризма грудного відділу аорти». Після обстеження діагноз був підтверджений, але він 
додатково ускладнився легеневою кровотечею (дані з історії хвороби). Протягом доби 
загальний стан досяг критичного рівня, виникла масивна кровотеча стравоходу. Проведені 
реанімаційні заходи у повному обсязі до успіху не привели. Проведено патолого-анатомічне 
дослідження тіла померлого з гістологічним дослідженням аутопсійного матеріалу. 
Результати дослідження. Під час розтину виявлено вогнищеве розширення висхідного 
відділу дуги аорти з різними стадіями прояву атеросклерозу. Відмічалося спаювання 
стравоходу з аортою (за рахунок тиснення аневризми на стравохід) з наявним дефектом до 1,5 
см, який мав перфоративний характер, з’єднуючи порожнини обох органів між собою. При 
дослідженні шлунка – тампонада його порожнини згортками крові. У інших органах виявлено 
ознаки гострого недокрів’я. Встановлено діагноз: аневризма грудної аорти з розвитком 
аортально-стравохідної нориці та гострої кровотечі стравоходу. 
Висновки. Ми проаналізували унікальний випадок атеросклерозу з його ускладненням 
(аневризма аорти), перебіг якого призвів до утворення аортально-стравохідної нориці. 
Остання призвела до масивної, смертельно-небезпечної кровотечі. Даний випадок демонструє 
необхідність комплексного обстеження організму навіть за наявності ніби повністю 
зрозумілого клінічного діагнозу. 
 
 
АНАЛІЗ ЗАХВОРЮВАНЬ АОРТИ ЗА ОСТАННІ 55 РОКІВ (1961-2015РР.) НА БАЗІ 
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Кафедра патологічної анатомії та судової медицини 
Актуальність. Патологія аорти - це наочний приклад появи невідомих ще сторіччя тому 
нових захворювань. Це неспецифічний аорто-артеріїт, сифіліс, розшаровуючі та 
атеросклеротичні аневризми, медіанекроз аорти.  
Мета. Дослідити секційні випадки патологій аорти за останні 55 років із аналізом 
частоти захворювань, аналізу віку, статі, нозології та локалізації. 
 
204 АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ ТЕОРЕТИЧНОЇ ТА КЛІНІЧНОЇ МЕДИЦИНИ 
Матеріали і методи. Проведено аналіз результатів протоколів посмертного дослідження 
544 померлих з патологіями аорти на базі Львівського обласного патологоанатомічного бюро 
за останні п`ятдесят п`ять років (1961- 2015). Серед померлих – 379 чоловіків, 169 жінок Вік 
хворих коливався від 30-ти до 93-ох років. Основні патології аорти — це атеросклероз - 44 
випадки, аневризми аорти - 225, розшаровуючі аневризми 245, неспецифічний аорто-артеріїт 
21 випадок. 
Результати. Кількість патології аорти постійно зростає, так в 1961-1965 було виявлено 
9 хворих,  а в останньому п’ятиріччі (2011-2015)  вже 112. Частка випадків патологій аорти 
зросла з 0,3 до 2,1%. Вік померлих коливався у межах 30-93 роки,  переважали чоловіки (68%) 
віком 61-70 років. Найчастішою патологією є аневризми аорти. Найчастішою локалізацією 
була низхідна частина аорти. Макроскопічна картина характеризується розвитком 
мішкоподібної чи циліндричної аневризми без ознак розшарування. Патогістологічно в стінці 
аневризми спостерігаються ознаки важкого атеросклерозу, ускладненого дегенеративними 
змінами медії із атрофією еластики.   
Висновки. Проведене дослідження демонструє невпинне зростання захворювань аорти, 
“омолодження” хворих, зміни частоти різних патологій аорти.  
Аналіз 544 випадків захворювань аорти дозволяє проаналізувати патоморфологічну 
картину основних патологій аорти та створити критерії їх  морфологічної диференційної 
діагностики.  Такі критерії дозволять покращити прижиттєву морфологічну діагностику 
захворювань аорти, що дозволить проводити адекватну післяопераційну тактику ведення 
пацієнтів кардіохірургічних клінік.  
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Актуальність. В нормі через НЕR-2/neu рецептори організм контролює процеси росту 
та ділення здорових клітин. При синтезі надмірної кількості рецепторів відбувається 
зв'язування їх з білком HER-2/neu та клітина отримує сигнал до неконтрольованого ділення і 
перетворюється на ракову. Блокування HER-2/neu може істотно уповільнити або зупинити 
ріст пухлин маткових труб, однак ефективне використання біологічно активних препаратів 
передбачає попередню оцінку індивідуальної чутливості хворих до даного виду лікування. 
Мета дослідження: імуногістохімічне дослідження експресії білка HER-2/neu у 
тканині первинного раку маткових труб (ПРМТ). 
Матеріали та методи. Дослідження проведено на 66 зразках пухлинної тканини 
маткових труб. Для вивчення гіперекспресії HER-2/neu використовували моноклональні 
кролячі антитіла (клон SP3). Математичні розрахунки виконані за допомогою програми 
Microsoft Excel 2010 з додатком Attestat 12.0.5. 
Результати. При підрахунку ступеню вираженості експресії онкопротеїнуHER-2/neu 
ми враховували лише мембранне фарбування ракових клітин. Встановлено, що його 
гіперкспресія не характерна для ПРМТ, враховуючи майже повну її відсутність (лише у 9,1% 
випадків – сумнівна реакція) у пухлинній тканині. При цьомуHer2/neu статус ПРМТ не 
залежав від рівня диференціювання неоплазії (p>0,05). Але відмічено, що сумнівна Her2-
експресія виявлялася переважно в G3-пухлинах (4 випадки, 6,1%) та G2- пухлинах (2 випадки, 
3%). Статистично достовірного взаємозв’язку між Her2/neu статусом неоплазії та стадією 
захворювання і наявністю метастазів в лімфатичних вузлах не було виявлено(p>0,05). Також 
відсутній взаємозв’язок між наявністю білка Her2/neu та експресією ER та PR (p>0,05). 
Висновки. Враховуючи майже повну відсутність гіперекспресії онкопротеїну HER-
2/neuу тканині ПРМТ, можна зауважити, що його дослідження не є інформативним та 
необхідним при діагностиці злоякісних новоутворень даної локалізації. 
  
